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EDITORIAL 
LA RESTAURACIÓ 
DEL PATRIMONI MOBLE I 
DEL PATRIMONI DOCUMENTAL 
DE SANTA MARIA 
Una de les principals finalitats del Museu Arxiu 
de Santa Maria és la conservació i restauració del 
patrimoni documental i moble que la parròquia 
conserva. 
En la mesura de les seves possibilitats i amb 
Tajut de col·laboradors desinteressats, ho fa de 
manera continuada. 
Des de fa molt de temps, Josep Garrido i Salazar, 
conjuntament amb Alfons Palau i Enric Garcia, 
restauren patrimoni moble a Santa Maria. Han 
restaurat el mosaic del paviment de la capella 
del Sagrament, imatges d'altars i capelles, i molts 
objectes diversos. I ara comencen la restauració 
del restaule de Sant Desideri. 
Val la pena de remarcar-ho perquè es tracta 
d'una actuació exemplar i perquè, ben aviat, 
una exposició presentarà una part dels treballs 
que han fet. 
Respecte al patrimoni documental, l'Equip del 
Museu Arxiu es proposa d'iniciar, quan sigui 
possible, la restauració dels Llibres Sagramentals 
de la parròquia de Santa Maria. la sèrie més 
important de l'arxiu, que resumeix la història 
de Mataró i dels mataronins i que el pas del 
temps i la consulta habitual i constant han fet 
imprescindible. I per a fer-la, necessàriament, 
s'haurà de demanar la col·laboració de les 
institucions, ja que amb els seus propis mitjans 
no podrà pas fer-ho. 
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